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Tropas en Misiones para el Mantenimiento de la Paz-UE (1)
Tropas en Misiones para el Mantenimiento de la Paz-ONU (2)









(1) Misiones de Paz UE: EUFOR-Althea (Bosnia-Hercegovina), EUPM
(Bosnia-Hercegovina), EUPOL-Kinshasa (República Democrática del
Congo), EUBAM Rafah (Territorios Palestinos), EUPOL COPPS
(Territorios Palestinos).
(2) Misiones de Paz ONU: UNMIS (Sudán), ONUB (Burundi), UNOCI
(Côte d'Ivoire), UNMIL (Liberia), MONUC (Rep. Dem. del Congo),
UNMEE (Etiopía y Eritrea), MINURSO (Sáhara Occidental), MINUSTAH
(Haití), UNMOGIP (India y Pakistán), UNMIN (Nepal), UNMISET
(Timor-Leste), UNFICYP (Chipre), UNOMIG (Georgia), UNMIK (Kosovo),
UNDOF (Altos del Golán: Siria e Israel), FINUL (Líbano), UNSTO
(Oriente Próximo).
(3) Misiones de Paz OTAN: ISAF (Afganistán), KFOR (Kosovo).
I. PARTICIPACIÓN DE LOS ESTADOS MIEMBROS EN MISIONES PARA EL MANTENIMIENTO DE LA PAZ 2006
II. NÚMERO TOTAL DE TROPAS UE EN MISIONES DE PAZ
Organización Tropas %
BANDERA UE 5.375 11,90
BANDERA ONU 11.164 24,71



















































































































4.276 5.480 5.367 3.372 1.271 2.235 458 565 768
2.467 2.023 1.185 799 416
1.156 217
362 222
919 848 617 570 514 313 201 294 94
7.662 7.484 6.346 5.965 2.970 2.770 1.458 1.274 1.079
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